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:  Budap**trden "t  2*1?*t$'€Fl
l,teba l,ouy
liUer i l le Srfolge von $rnst ln Freg hnben wlr
rrsa T,talun Seh$rt.r mtt cleru lcir s6hr engen*hme
ZueamrrenHttfte hitteni 6r era*ihlte, dass Ilrnst
aL* eehr !.nter-ss'ratrtes tnterntet rcit *fx Sartf'e :
hat l  e.  d.sss ts der Volkst tmroe ergchlen* 65p' ' r te
leh ein Sxemplnr d.avou haben? Ieh hot" fe rdasq
tntwl,sehen 6inet st ah v*n des $trapaa+rn voi.].$
stsndle erhol" t  hat* 'Wae dte Yer$f f*at l3.ohung
netnes-Aufsatzes bet $attre betr t f f t r  eo bln
tsh salbstr*dand rtnverstsnden+ Ieh bttt* $ueb '. i
\,
blaaa lht davea e* veretiixdXgen und dt'e R*d*kS
tl,gaaFgrgriln llttsB* f&m etn Sxafi!$Lar su eah* "*ken,
Dte gTrette llb.il,fte 6raehetat Ja sorvleso ln der
nas.*mt**sHasrmero I lcb bttts-dte'h d*,es *r sf*
T.edtgen" wctl etn i"bsohloken clas Fd*nuskrXtits
mtt laniwlerlgen biirokratlsshen Urnstiin'i8R v€r-
bundeu let. l  An Luahterhand habe lch berettc
sesea dag ExempLar von Ernst gosohrteben und
hof fe .  d&ss er -  dae Buoh beret ts  best ta t "  Ioh
;erde' Jedenfal l  s neahmals schretben.
',TLr froaa:r *ras *.1"Le a$f eureg Besush *n Febvu*
s,tf t
Htt her*3 9*bes srtlesan
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